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ЕВДОКИМЕНКО С. В. СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
Рассмотрены вопросы выявления правонарушений по разворовыванию денежных средств пу-
тём их полного или частичного неоприходования, что устанавливается в процессе изучения 
банковских документов, иначе говоря, с использованием документальных методов исследо-
вания. Определены способы разворовывания кредитов, которые наносят наибольшие потери в 
банковской деятельности. Указано, что проведение судебно-экономической экспертизы пра-
вонарушений в банковской сфере в части исследования фактов разворовывания кредитов пре-
дусматривает рассмотрение определённых вопросов, которые изучаются в процессе расследо-
вания, видов документов с информацией о кредитных операциях. Одновременно с изучением 
этих вопросов эксперту необходимо оценить смену финансовых результатов за период, кото-
рый проверялся. 
Ключевые слова: банковские операции, денежные средства, вклады, кредиты, платежи, 
учётные документы. 
 
YEVDOKIMENKO S. V. FORENSIC AND ECONOMIC EXPERTISE IN COMBATING 
VIOLATIONS IN THE BANKING SECTOR 
The article is focused on revealing crimes of embezzlement of funds by the way of their full or partial 
non-capitalization that is established by studying the relevant banking documents, i.e. by using docu-
mentary research methods. By the way of studying the original banking documents and verification of 
data it is possible to set the ways of stealing loans that are of the biggest losses for banking activities. 
Conduction of forensic and economic expertise of the offences in the banking activities in the part of 
examining evidence of theft of credits include consideration of the issues examined in the course of in-
vestigation, types of documents with the information on credit operations, and while studying these is-
sues, the expert should evaluate the change in financial results for the period that is being investigated. 
Keywords: banking transactions, cash, deposits, loans, mutuary, payments accounts and records. 
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Постановка проблеми. Україна належить 
до традиційно цукрових держав світу, а цукро-
ва промисловість є однією зі стратегічно важ-
ливих галузей харчової промисловості нашої 
держави. Вона поєднує в собі виробників еліт-
ного та фабричного насіння, цукрового буряку, 
насіннєві заводи, цукрові заводи й сервісні 
підприємства галузі. Однак за останні роки в 
умовах кризи та економічних перетворень сут-
тєво збільшилася кількість корисливих злочинів 
у галузі цукрової промисловості. В більшості ці 
злочини мають латентний характер, а отже, 
першочерговим завданням правоохоронних ор-
ганів є виявлення наявних кримінальних проце-
сів у галузі цукрового виробництва та розробка 
ефективних методів їх викриття і розслідування 
з використанням наукових досягнень технічних 
та природничих наук. 
Задля більшої ефективності протидії вчи-
ненню кримінальних правопорушень на допо-
могу правоохоронним органам приходять інші 
органи державної влади, що мають контролю-
ючі функції, чиї працівники мають глибокі 
знання специфіки тієї чи іншої галузі економі-
ки та можуть надати допомогу у виявленні та 
розслідуванні економічних злочинів. 
Основним завданням взаємодії правоохо-
ронних органів з іншими контролюючими ор-
ганами України є попередження, виявлення та 
розслідування кримінальних правопорушень, 
притягнення до встановленої законом відпові-
дальності осіб, які їх учинили, відшкодування 
завданої шкоди, відновлення порушених прав 
та інтересів громадян і юридичних осіб. Тому 
взаємодія є об’єктивною необхідністю існу-
вання системи правоохоронних органів. Вона 
створює необхідну передумову для своєчасно-
го виявлення і розслідування економічних зло-
чинів, зокрема на підприємствах галузі цукро-
вого виробництва України. 
Необхідність взаємодії знайшла своє відо-
браження в законодавчих актах України, серед 
яких: Кримінальний процесуальний кодекс 
України, закони України «Про прокуратуру», 
«Про Національну поліцію», «Про основні заса-
ди здійснення державного фінансового контролю 
в Україні», постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни, укази Президента України, а також норма-
тивно-правові акти правоохоронних органів. 
Аналіз публікацій, в яких започатковано 
розв’язання проблеми. На монографічному 
рівні проблему взаємодії правоохоронних орга-
нів, що здійснюють боротьбу зі злочинністю, 
досліджували українські науковці О. М. Бандур-
ка, В. А. Журавель, В. О. Коновалова, Г. А. Ма-
тусовський, А. Д. Марушев, В. Д. Пчолкін, 
М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько та ін. Вони 
розглядають взаємодію як вищий ступінь кон-
солідації сил і засобів правоохоронних органів, 
наділених законом відповідними повноважен-
нями. Науковці вважають, що взаємодія у проце-
сі розкриття і розслідування злочинів являє со-
бою узгоджену діяльність різноманітних ланок 
однієї або кількох організованих систем, спрямо-
вану на досягнення спільної мети з найменши-
ми витратами сил, засобів і часу [1, с. 517; 2, 
с. 279; 3, с. 226; 4, с. 662; 5, с. 187; 6, с. 442]. 
Зокрема, Р. Л. Степанюк і Д. Д. Заяць про-
понують розглядати її в широкому, вузькому 
та комбінованому сенсах [7, с. 460]. У широ-
кому сенсі взаємодія розглядається стосовно 
сумісної діяльності всіх органів і посадових 
осіб, які беруть участь у кримінальному прова-
дженні. У вузькому розумінні взаємодії одним 
із її суб’єктів завжди виступає слідчий, а сама 
вона розглядається як форма організації роз-
слідування. Комбінований підхід полягає в на-
маганні різнобічного розуміння взаємодії. 
На думку М. В. Салтевського, у криміналіс-
тичному аспекті взаємодію можна інтерпрету-
вати як: а) погоджену діяльність двох і більше 
суб’єктів, що вирішують ту саму проблему рі-
зними методами та засобами правоохоронних 
органів, суб’єкти яких здійснюють розкриття 
та розслідування злочинів; б) організаційно-
тактичний прийом одержання нового знання, 
одержати яке окремо кожному суб’єкту взає-
модії не завжди вдається; в) організаційно-
розпорядчу діяльність, основану на взаємній 
довірі сторін, об’єднаних єдиним завданням 
розкриття та розслідування злочинів і бороть-
би зі злочинністю [6, с. 441–442]. 
Слід погодитися з точкою зору В. О. Коно-
валової та В. Ю. Шепітька, що взаємодія в дія-
льності з розкриття і розслідування злочинів 
повинна носити конкретний характер, ґрунту-
ватися на законі і правильному сполученні 
форм і методів роботи та здійснюватися на за-
садах: процесуальної самостійності слідчих і 
органів дізнання, невтручання в їх процесуаль-
ну діяльність; дотримання вимог законності; 
самостійності працівників оперативно-розшу-
кових підрозділів, слідчих і спеціалістів у вибо-
рі засобів для здійснення узгоджених заходів; 
поділу компетенції між учасниками взаємодії; 
нерозголошення учасниками взаємодії даних 
процесуальної, оперативно-розшукової та іншої 
діяльності; узгодженості планування і виконан-
ня дій учасниками взаємодії, наявності обміну 
інформацією та ін. [8, с. 186]. 
Мета цієї публікації полягає у проведенні 
аналізу законодавчих актів, що регулюють 
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діяльність органів державного фінансового 
контролю та встановлюють порядок їх взаємо-
дії з правоохоронними органами, а також у на-
данні пропозицій і рекомендацій щодо їх удо-
сконалення. 
Виклад основного матеріалу. За чинним 
Кримінальним процесуальним кодексом Украї-
ни центральне місце в організації розслідування 
злочинів посідає слідчий, який здійснює проце-
суальні й координуючі функції взаємодії. Слід-
чому надано право у справах, що знаходяться в 
його провадженні, витребувати й отримувати 
від органів державного фінансового контролю 
висновки ревізій [9]. Взаємодія між слідчим та 
спеціалістами виникає задовго до відкриття 
кримінального провадження, під час прове-
дення перевірочних та оперативно-розшукових 
заходів, здійснюється із залученням працівни-
ків різноманітних контролюючих органів [4, 
с. 662–665]. 
Однією з форм виявлення причин та умов, 
що сприяють вчиненню злочинів на підприєм-
ствах з виробництва цукру, є взаємодія праців-
ників правоохоронних органів з органами 
Державної фінансової інспекції України (далі – 
ДФІ), яка є одним із найважливіших контро-
люючих органів у державі. Стаття 2 закону 
України «Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю в Україні» (да-
лі – Закон № 2939) розкриває головні завдання 
органу державного фінансового контролю [10]. 
Основним завданням органу державного 
фінансового контролю є проведення планових 
та позапланових ревізій на об’єктах, що підко-
нтрольні ДФІ. До таких об’єктів належать: під-
приємства, установи, організації – центральні та 
місцеві органи виконавчої влади (крім Адмініс-
трації Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Служби 
безпеки України), інші бюджетні установи й 
організації, казенні підприємства незалежно 
від джерел фінансування, а також підприємства 
та організації, їх об’єднання незалежно від фо-
рми власності, організаційно-правових форм, 
відомчої належності та підпорядкованості, що 
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів чи 
державних цільових фондів, інші державні ко-
шти (в тому числі з державних валютних фон-
дів) та/або кошти, що залишаються у розпоря-
дженні суб’єктів господарювання у зв’язку з 
наданими пільгами за платежами до бюджетів. 
Більша частина державних цукрових заво-
дів останнім часом була приватизована та пе-
ретворена з державних підприємств у товарис-
тва з обмеженою відповідальністю, приватні та 
публічні акціонерні товариства. Отже, ДФІ 
може самостійно планувати ревізії та перевіря-
ти лише ті цукрові заводи, що й досі отриму-
ють кошти з державного бюджету. Однак з 
кожним днем таких підприємств залишається 
все менше. 
В контексті особливостей виявлення злочи-
нів у галузі цукрового виробництва необхідно 
зробити акцент на таких етапах контрольно-
ревізійного процесу, як підготовка, проведення 
і документування результатів ревізії. 
На етапі підготовки державними фінансо-
вими інспекторами аналізується нормативна 
база з питань діяльності підприємств цукрово-
го виробництва. Вивчаються та аналізуються 
матеріали контрольних заходів, проведених у 
попередніх періодах. Отримується та аналізу-
ється інформація щодо ймовірних правопору-
шень на цукровому виробництві від правоохо-
ронних органів, громадян, юридичних осіб чи 
засобів масової інформації. Складається про-
грама та робочий план ревізії, визначається 
склад ревізійної групи, направляється об’єктові 
контролю повідомлення про проведення пла-
нової ревізії, а також інформується правоохо-
ронний орган про початок проведення ревізії. 
На етапі проведення ревізії безпосередньо 
здійснюється перевірка діяльності підприємства. 
Вивчається документація первинного бухгал-
терського обліку, за необхідності може вима-
гатись проведення інвентаризації на підприєм-
стві. За наявності обставин та на підставі 
рішення суду можуть вилучатись оригінали 
документів, що свідчать про порушення. Від-
бираються письмові пояснення від працівників 
цукрового заводу, причетних до виявлених по-
рушень. У рамках планових та позапланових 
ревізій для підтвердження повноти та правиль-
ності розрахунків за договорами цукрового 
заводу можуть проводитись зустрічні звірки з 
підприємствами, установами, організаціями. 
Також проводяться контрольні обміри, залу-
чаються спеціалісти та визначається наявність 
та сума збитків [11]. 
На етапі документування результатів ревізії 
складаються три примірники акта ревізії, один 
з яких передається до правоохоронних органів. 
Відповідно до законодавства усі ревізії, що 
проводяться ДФІ, поділяють на планові та по-
запланові. Згідно з п. 5 ч. 5, ч. 6, 7, 8 ст. 11 За-
кону № 2939 позаплановою виїзною ревізією є 
ревізія, яка не передбачена у планах роботи 
органу державного фінансового контролю і про-
водиться у разі надходження доручення щодо 
проведення ревізій у підконтрольних установах 
від Кабінету Міністрів України, органів проку-
ратури, органів Державної фіскальної служби 
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України, Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, Служби безпеки України, Національного 
антикорупційного бюро України, в якому міс-
тяться факти, що свідчать про порушення під-
контрольними установами законів України, 
перевірку додержання яких віднесено законом 
до компетенції органів державного фінансово-
го контролю. 
Позапланова виїзна ревізія підконтрольного 
об’єкта може здійснюватися лише за рішенням 
суду і не частіше одного разу на квартал. Поза-
планові виїзні ревізії суб’єктів господарської 
діяльності незалежно від форми власності, які 
не віднесені Законом № 2939 до підконтроль-
них установ, проводяться органами державно-
го фінансового контролю за судовим рішенням, 
ухваленим у кримінальному провадженні. 
Орган або особа, що ініціює проведення по-
запланової виїзної ревізії, подає до суду пись-
мове обґрунтування підстав такої ревізії та дати 
її початку і закінчення, документи, які відповідно 
до ч. 5 та 7 ст. 11 Закону № 2939 свідчать про 
виникнення підстав для проведення такої ревізії, 
а також на вимогу суду – інші відомості [10]. 
Взаємодія правоохоронних органів та орга-
нів державного фінансового контролю здійс-
нюється тільки на підставі Порядку взаємодії 
між органами державної контрольно-ревізійної 
служби та органами прокуратури, внутрішніх 
справ і Служби безпеки України. Відповідно до 
п. 2.4 Порядку позапланова виїзна ревізія на 
об’єкті контролю за зверненням правоохорон-
ного органу проводиться у разі надання ним: 
– постанови про призначення ревізії та від-
повідного рішення суду, що є дозволом для 
органу ДФІ на проведення ревізії об’єкта конт-
ролю – непідконтрольної установи; 
– постанови про призначення ревізії, винесе-
ної після відкриття кримінального провадження 
проти посадових (службових) осіб об’єкта кон-
тролю – підконтрольної установи. Якщо прова-
дження відкрито не проти цих осіб, а за певним 
фактом, що стосується діяльності підконтроль-
ної установи, до постанови додається дозвіл 
суду на проведення ревізії; 
– інформації про факти, що свідчать про 
порушення об’єктом контролю – підконтроль-
ною установою законів, та рішення суду про 
дозвіл на проведення ревізії, який надає орга-
нам державного фінансового контролю право 
на проведення ревізії, в якому зазначаються 
підстави проведення ревізії, дата її початку та 
дата закінчення [12]. 
Позапланова виїзна ревізія об’єкта контролю 
за зверненням правоохоронного органу прово-
диться у разі надання ним клопотання слідчого 
або прокурора про призначення позапланової 
виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її 
проведення (для ревізії суб’єкта господарської 
діяльності, не віднесеного Законом № 2939 до 
підконтрольних установ); постанови слідчого 
або прокурора про призначення позапланової 
виїзної ревізії, винесеної після повідомлення 
посадовій особі підконтрольної установи, що 
ревізується, про підозру у вчиненні нею кримі-
нального правопорушення [11, п. 29]. 
Проте для повідомлення особи про підозру 
у вчиненні нею кримінального правопорушен-
ня слідчому необхідно зібрати належну доказо-
ву базу, а це досить проблематично без прове-
дення позапланової ревізії, результати якої 
можуть слугувати доказами вини особи. 
Законодавством передбачено, що слідчий 
повинен звернутися з клопотанням до слідчого 
судді про надання дозволу на проведення поза-
планової ревізії. Винятковим є тільки випадок, 
коли позапланова ревізія проводиться органами 
ДФІ на підставі постанови слідчого або проку-
рора про призначення позапланової виїзної ре-
візії, винесеної після повідомлення посадовій 
особі підконтрольної установи, що ревізується, 
про підозру у вчиненні нею кримінального 
правопорушення. 
Законом України «Про прокуратуру» 2014 
року внесено зміни до Кримінального проце-
суального кодексу України. Пункт 4 ст. 40, що 
встановлював право слідчого призначати пере-
вірки (ревізії), було виключено з Кодексу. В 
даному випадку виникла колізія в законодавст-
ві. Адже законодавство, що регулює діяльність 
органів державного фінансового контролю, і 
досі вимагає від слідчого постанов про призна-
чення ревізій для проведення позапланових 
перевірок підприємств, установ, організацій. 
Враховуючи зміни у кримінально-процесуаль-
ному законодавстві, такі постанови є по суті 
незаконними. Таким чином, існує велика про-
галина, яка призводить до проблем застосуван-
ня галузевого законодавства на практиці, що 
потребує негайного вирішення [9; 13]. 
Окрім цього, Порядок взаємодії передбачає 
взаємне інформування органів ДФІ та право-
охоронних органів. Якщо ревізія проводилась 
за зверненням правоохоронного органу, її ма-
теріали не пізніше 10 робочих днів після ре-
єстрації акта ревізії, а у випадках надходження 
заперечень до нього – не пізніше 3 робочих 
днів після направлення висновків на такі запе-
речення передаються до правоохоронного орга-
ну. В разі виявлення порушень законодавства 
ревізією, проведеною не за зверненням право-
охоронного органу, ревізійні матеріали, в яких 
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зафіксовано порушення, що передбачають кри-
мінальну відповідальність, передаються до 
правоохоронного органу в повному обсязі у 
строки, зазначені вище. 
Матеріали ревізій, які передаються до пра-
воохоронного органу в повному обсязі, мають 
містити: оригінал акта ревізії з додатками, на 
які є посилання в ньому; заперечення об’єкта 
контролю до акта ревізії та висновки органу 
державного фінансового контролю до них; ко-
пію повідомлення правоохоронному органу 
про доцільність вилучення документів (якщо в 
ході ревізії ревізорами тимчасово вилучалися 
документи у зв’язку з їх підробленням або ви-
явленими порушеннями з ознаками зловжи-
вань); опис документів, що додаються до су-
провідного листа. 
Якщо ревізія проводилась для забезпечення 
кримінального провадження або за результата-
ми розгляду матеріалів ревізії правоохоронним 
органом були внесені дані до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та відкрито криміна-
льне провадження, надання матеріалів такої 
ревізії будь-якому іншому правоохоронному 
органу здійснюється за умови надання органу 
ДФІ письмового дозволу прокурора або слід-
чого, який веде це кримінальне провадження. 
Правоохоронний орган, отримавши матері-
али ревізії, організовує розгляд матеріалів реві-
зії з наступним прийняттям відповідного рі-
шення. Якщо на підставі переданої інформації 
неможливо прийняти рішення, правоохорон-
ний орган здійснює запит до органу державно-
го фінансового контролю про надання інфор-
мації з переліком необхідних документів. У 
разі наявності зазначених у запиті правоохо-
ронного органу документів Державна фінансо-
ва інспекція протягом 7 робочих днів направ-
ляє їх до правоохоронного органу, в іншому 
випадку повідомляє про їх відсутність. Одно-
часно з прийняттям рішень щодо кожного ма-
теріалу ревізії правоохоронний орган у межах 
компетенції вирішує питання усунення пору-
шень законодавства та відшкодування матеріа-
льної шкоди (збитків) і вживає заходів щодо 
усунення причин і умов, які сприяли їх учи-
ненню [12]. 
Висновок. Враховуючи вищевикладене та у 
зв’язку із проведенням реформ в Україні, доці-
льно привести у відповідність сучасну нормати-
вно-правову базу, що регулює взаємодію органів 
державного фінансового контролю з правоохо-
ронними органами, для більш ефективного кон-
тролю за використанням і збереженням держав-
них фінансових ресурсів, необоротних та інших 
активів, ефективним використанням коштів та 
майна тощо, що, у свою чергу, знизить рівень 
злочинності у сфері економічної безпеки дер-
жави, зокрема в галузі цукрового виробництва. 
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ИВАНЦОВА О. В. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ САХАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Рассмотрен вопрос взаимодействия правоохранительных органов Украины с органами госу-
дарственного финансового контроля в противодействии преступности в отрасли сахарного 
производства. Показана роль Государственной финансовой инспекции Украины в противо-
действии преступности в сфере экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: взаимодействие, правоохранительные органы, органы государственного 
финансового контроля, ревизия. 
 
IVANTSOVA O. V. ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN 
INVESTIGATORS AND THE STATE FINANCIAL CONTROL AGENCIES 
IN DETECTING CRIMES ON THE ENTERPRISES WITHIN THE INDUSTRY 
OF SUGAR PRODUCTION 
The concept, nature and tasks of the interaction of law enforcement agencies in combating crime 
have been determined. Research of Ukrainian scholars on problems of interaction of law enforcement 
agencies engaged in the fight against crime has been analyzed. The principles which are the basis of 
such an interaction have been defined. 
The role of the State financial inspection of Ukraine in combating crime in the field of sugar produc-
tion has been presented. The current legislation regulating the activities of the state financial control 
agencies has been analyzed. The nature and tasks of the state financial control agency have been re-
vealed. 
The stages of control and audit process have been analyzed. The peculiarities of conducting sched-
uled and unscheduled audits have been highlighted. The mechanism of conducting audits at the re-
quest of a law enforcement agency by the State financial inspection of Ukraine has been revealed. 
The problems of using sectoral legislation in the light of amending the criminal procedural law have 
been defined. The features of mutual information of the state financial control agencies and law en-
forcement agencies by the results of audits have been revealed. 
It is emphasized on the feasibility of bringing the current law that regulates the activities of the state 
financial control agencies in line with other legal acts. Special emphasis has been made on the impor-
tance of the State financial inspection in combating crime in the sphere of economic security of 
Ukraine. 
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